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On ne peut comprendre le Moyen Âge sans comprendre le rôle de l’Église.De la
chute de l’empire romain d’occident et la conversion des royaumes barbares aux
débuts de la Renaissance, l’Europe et la chrétienté se confondent.Cet ouvrage
permet de comprendre le rôle de l’Église dans l’évolution de la société médiévale. Un
rôle culturel et politique mais aussi économique et juridique. C’est l’Église qui en
grande partie forge cette société qui n’est pas sans réagir, parfois violement. La fin
du Moyen âge marque un retour des crises internes qui annoncent la
réforme.POINTS FORTS- L’ouvrage est parfaitement à jour des recherches les plus
récentes.- Les relations entre l’Église et la société sont analysées de façon
exhaustives et synthétiquesSOMMAIREPartie 1 : Essor et diversité du christianisme
en occident (vers 400-vers 750)1. Héritage de l'antiquité tardive2. Les églises des
royaumes occidentaux3. Le monde des moines : unité ou diversité ?4. L'encadrement
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920-vers 1020)4. Vers une institutionnaliasation de l'ecclesia (vers 1020-vers
1050)Partie 3 : Apogée de la papauté et christianisation de la société (vers 1050-vers
1274)1. L'affirmation de la papauté (vers 1050 – vers 1190)2. Vigueur de l'institution
et vitalité de la vie religieuse au XIIe siècle3. Le "beau XIIIe siècle" de l'Eglise :
réalités et limites4. La christianisation de la société : résistances et
contestationsPartie 4 : Le temps des crises et des réformes (vers 1274-vers 1517)5.
De l'apogée de la papauté à la première crise des institutions6. Schismes, conciles et
essor des églises nationales (1378- début XVIe s.)7. La réforme du clergé : succès et
limites8. Réforme et vie religieuse des laïcsLES AUTEURS- Anne-Marie Helvétius est
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